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BOLETIN DE VENTAS 
DE BIENES NACIONALES 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de esta 
provincia y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
lb56 , é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta en 
el dia y hora que se dirá las fincas siguientes: 
Remate p a r a el d i a 8 de Jun io de 1870, 
que tendrá efecto de doce d w m de la tarde en 
las Salas Consistoriales de esta Capi ta l , ante 
los Señores Juez de ¡ i r imera instancia de la 
misma. Comisionado p r i n c i p a l de Ventas y 
Escr ibano que este en tu rno y en él mismo d i a 
y l i o r a e n l a v i l l a de A g r e í a p o r rad ica r las 
fincas en dichos pa r t i dos . 
DIÓCESIS DE OSMA. 
Rúst icas. —Menor cuantía. 
CLERO. 
PARTIDO DE AGREDA. 
Cabildo de San Pedro de Soria. 
Número 1.619 del iaveolario y 796 del de 
permalacioTi.—Una heredad compuesta de 50 pe-
dazos de lierra de labor, silos en término de Ta -
jabuerce, de dicha procedeocia, de segunda y ter-
cera calidad, con sus liuderos conocidos y notoiius 
según por menor demuestra la certificar ion per i -
cial que corre unida al espediente. Su cabida en 
junto es la de 5 i fanegas, 10 celemines y 2 cuar-
tillos de marco Nadonal, equivalentes á 35 hec-
táreas, 38 áreas y 42 ceotiáreas. Se ha fijado en 
dicho pueblo anuncio para la subasta de esla finca 
que ha sido deslindada por el práctico D. Santia-
go García, tasada por D. Geferino Escalera en 
174 escudos 400 milésimas, capitalizada per la 
renta anual de 19 escudos 100 milésimas, gradua-
da por los peritos en 429 escudos 7S0 milésimas, 
tipo para la subasta. 
San Agustin de Soria. 
Número 1.7S4 del inveolario y 9C6 del de 
permutación.—-Otra heredad compuesta de 24 
pedazos de lierra en labor, sitos en el mismo pue-
blo de Tajahuerce, de la indicada procedencia, 
con sus liuderos conocidos según consta en la cer-
liíicacion pericial, unida al espediente. Su cabida 
en junto es la de 22 fanegas y 5 celemines de 
marco Nacional, equivalentes á 14 hectáreas. 43 
áreas y 79 cenliáreas. Ha sido capitalizada por la 
renta anual de 12 escudos 225 milésimas en 275 
63 milésimas, deslindada y lasada por les mis-
mos peritos que la anterior en 297 escudos 105 
milésimas, tipo para "la subasta. 
Iglesia. 
Número 1,648 del inveníario y 825 del de 
permutación.—Otra heredad compuesta de 22 
pedazos do tierra en labor, «itos en dicho término 
2 
de Tajahaerce de la procedencia espresada, qne 
lleva en renla Justo Domínguez por la anuiil de 
26 escfUdosGG? iiiilésimas, con linderos conncitios 
según consia en la cei iiGi a(inn pa ida l que corre 
unida al espedíanle. Su cabida en junio es la de 
13 fanegas de marco Naiioual, equivalentes a 8 
hectáreas, 38 áreas y 16 cenliareas. Oa sido des 
lindada y lasada por los peritos que la anterior 
en 233 escudos 900 milésimas capitalizada par la 
espresada rema en 600, tipo parala subasta. 
Cabildo de Soria. 
Küraero 2.235 del inventario y 8 o i del de 
permutación.—Otra heredad compuesta de 31 
pedazos de tierra de labor, silos en término de Car 
dejon procedente de dicho Cabildo, con sus linde-
ros conocidos según consta déla ceriiQcacioo pe 
ri iú l que corre unida al espediente. Su cabida en 
junto es la de 36 fanegas y 3 celemines de marco 
jNadona!, equivalentes á 23 hectáreas, 36 áreas 
y If? cenliareas. Ha sido capitalizada por la renta 
annal de l a escudos 351 milésimas, en 345* 388 
milésimas deslindada por el practico- D, Esteban 
Ciríaco, lasada por el mismo perito que la anterior 
en 374 escudos 450 milésimas, tipo para la sa-
be si a. 
Animas de Cardejon. 
Números 1.812 del inventario y 1.097 del 
de permutación.—Una heredad compuesta de 23 
pedazos de tierra de labor y una casa, sitos en 
término de Cardejon, procedentes de las Animas 
del mismo, con sus linderos conocidos, de cabida 
de 32 fanegas, 9 celemines y un cuartillo de mar-
co Nacional, equivalentesá 21 hectáreas, 10 áreas 
y 33 cenliareas. La casa se halla en la calle pú-
blica con un corral adyacente á la misma, en es-
lado ruinoso, que miden en junto 180 metros su-
perficiales. Ha si lo capitalizada por la renla anual 
de 11 escudos 250 milésimas que la gradúan los 
peritos en 253, 125 milésimas, deslindada y ta-
sada por los mismos que la anterior en 267 escu-
dos 500 müésimas, que servirán de tipo para la 
subasta. 
Monjas de la Concepción de Soria. 
permutación.—Otra heredad compuesta de 22 
pedazos de tierra de labor, silos en término de 
Cardejon déla procedencia indicada, con susl iu-
deros conocidos, que constan en la ceriiGcacioa 
peiicia( uni la ul espediente. Su cabida en junto 
es la dé 21 fanegas, 8 celemines y 2 cuanillosde 
marco Nad m«l, tqnivalenies á 13 hectáreas, 99 
aieas j 19 cenliareas Ha si lo deslindada y lasa-
da por ios mismos peiilos en 168 escudos 175 
milésimas, capitalizada con arreglo á iastruccioa 
y renta anual de 8 escudos 475 milésimas, gra-
duada por los mismos en 190, 688 milésimas, t i -
po para la subasta. 
Virgen de Belén. 
Número 1.818 del inventario y 1.10 i del da 
permutación.—Otra heredad compuesta de 16 
pedazos de tierra, sitos en término de Villarraso, 
déla indicada procedenria, que lleva en renta 
Felipe Casas por la anual de 11 escudos 150 m i -
lé-imas, ton sus linderos conocidos y notorios, 
que miden en junto 6 fanegas, 3 celemines y 2 
cuartillos demarco National, equivalentes á 4 
hectáreas, 5 áreas y 18 cenliareas. Ha sido des-
lindada por el petilo Felipe de Casas, tasada por 
D. Ce fe riño Escalera en 74 escudos 500 milési-
mas, capitalizada por la espresada renta en 250 
escudos 875 milésimas lipo para la subasta. 
Iglesia de Carrascosa, 
Números 2.718 del inventario y 1.361 del 
de permutación.— Otra heredad compuesta de 12 
pedazos de tierra de labor, silos en término de 
Villarraso, de dicha procedenci i, con sus linde-
ros conocidos. Su cabida es la de 3 fanegas, 10 ce-
lemines y 3 cuartillos de marco Nacional, equiva-
lentes á 2 hectáreas, 51 áreas y 31 centiáreas. 
Ha sido capitalizada por la renla annal de 875 
milésimas graduada por los peiilos en 19 escudos 
688 milésimas, deslindada y tasada por los men-
cionados peritos en 22 eses., lipo para la subasta. 
Cúralo de Villarraso. 
Números 1.652 del iovenlaiio y 829 del da 
permutación.—Otra heredad compuesta de 32 
Números 1.755 del inventario y 967 del de ^ pedazos de tierra de labor y nn prado, sitos en 
lérmino de Vi'larraso. de dicha procedencia que 
lleva en renla Juüan Gómez, por la anual de 11 
escudos 667 uti'ésiaias, con sus linderos conoci-
dos. Su cabi la en junio es la de 10 fanegas, y 3 
celeuiioes de marco iNaciaüal, equivalentes á 6 
hectáreas, 71 áreas y 17 ceuliareas. Hasidodes-
liüddda y tacada por los mismos periios en 91 es-
cudos 175 milésimas, capitalizada por la espresa-
da re uta en 262 escudos 508 milésimas, tipo pa-
ra Id subasta. 
Virgen del Rosario, 
Números 1.816 del inventario y 1.102 del 
de p'rmulacion,—Otra heredad compues a de 6 
pedazos de tierra de labor, sitos en lérmiüoda Vi-
Üarraso, procedentes de Nuestra Señora del Ro-
sario, que lleva en renta Antonio Casado, por la 
anual de un escudo 40 milésimas y tienen los es-
presados pedazos linderos conocidos, según mani-
fiesta la certiOcaeion pericial que corre unida al 
espediente y miden en junto 2 fanegas y 3 cele-
mines de marco Nacional, equivalentes á una 
hectárea, 34 áreos y 7 cenliáreas. Se ha fijado en 
dicho pueblo anuncio para la subasta de esta finca 
que ha sido capilalizada por la indicada renta en 
23 escudos 400 milésimas, deslindada y tasada 
por los anteriores peiitos en 26 escudos 500 mi -
lésimas, lipo para la subasta. 
Iglesia del pueblo. 
Números 1.651 del inventario y 828 del de 
permutación.—Otra heredad nompuísla de 50 
pedazos de tierra de labor, silos en el propio tér-
mino de Yiüarrsso, de la indicada procedencia, 
que lleva en renla Fe is Oasas por la anual de 26 
escudos 700 milésimas y tienen los espresados pe-
dazos linderos conocidos, según pormenor demues-
tra la cerliíicacioo pericial que corre unida al es-
pediente y miden en junto 21 fanegas, 7 celemi-
nes y 3 cuartillos de mareo Nacional, equivalen-
tes á 13 hectáreas, 92 áreas y 38 centiareas. Ha 
sido deslindada y tasada por las mismos peritos 
que la anterior en 229 escudos 730 milésimas, 
capitalizada por h espresada renta en 600 escu-
dos 750 milésimas, tipo para la subasla. 
Animas. 
Números 1.817 del invenlario y 1.103 del 
de permulacion. —Otra heredad compuesta de 13 
pedazos de tierra de labor, silos en el propio pue-
blo y de la indicada procedencia, que lleva en 
renla Félix de Casas, por la anual de 5 escudos y 
llenen los espresados pedazos linderos conocidos, 
según manifiesta la certificación pericial que cor-
r^  unida al espedieole. Su cabida en junio es la de 
7 fanegas, 9 celemines y 3 cuartillos de marco Na-
donal, equivalentes á 5 hectáreas, 12 áreas y 98 
centiareas. Ha sido deslindada y lasada por los 
indicados peritos en 58 escudos 300 milésimas, 
capilalizada por la espresada renta en 112 escu-
dos 500 milésimas, lipo para la subasta. 
PARTIDO DE SORIA. 
Propios de id. 
Segunda subasta. 
Número 1.800 del invenlario—ün terreno 
denominado el Berruezo, sito en término de esla 
ciudad, procedente de sus propios. Su terreno es 
silíceo, con algunas malas raíizas de estepa y ma-
torro, dista de la capital 11 kilómetros a la re-
gión N. Linda al S. monte de Valonsadero, O. con 
roaSorral de la propiedad de D. Tomás Campos, 
Norte rio Duero y E. con dicho monte de Valon-
sadero. Su cabida 112 fanegas de marco Nacional, 
equivalentes á 72 hectáreas, 12 áreas y 31 cen-
tiareas. El comprador de esla finca respetará las 
servidumbres conocidas que tenga. 
Es la finca fué anunciada en primera subasta 
el dia 28 de Octubre de 1869, por el tipo de 300 
escudos, que ascendía su tasación, mas como no 
luvo lidiador, se saca por 255 escudos á que as-
ciende el 85 por 100 de la primera subasta. Fué 
deslindada y lasada por O. Lucas de Pablo y don 
Eugecio Lázaro. 
ADVERTENCIAS. 
1 / No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
Con la obliga.ion de qué el rematante ha de 
preseoiai düslesligosqutíleabonen.seguu lo prevé 
nido eu la Ueal orden de 18 de Febrero de 1860 
2 ' El precio en que fueren rematadas las 
fincas de Corporaciones Civiles, ya sean de ma-
yor ó de menor cuantía, lo pagará el mejor pos-
tor, á quien se adjudicaran en diez plazos ¡guales 
de á 10 por 100 cada uno; el primero á losquin-
ce dias siguientes al de notificársela adjudica-
ción, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto su 
valor, según se previene en la ley de 11 de Ju-
lio de 1856. 
¿í.* Las fincas de mayor cuantía del Esta-
do continuaran pagándose en los quince plazos y 
catorce años que previene el articulo 6.° de la 
ley de 1 . " de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción del 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, pu-
diendoeste hacer el pago del 50 por 100 en pa-
pel de la deuda pública consolidada ó diferMa, 
conforme á lo dispuesto en el artículo 20 de la 
mencionada Ley. Las de menor cuantía se pa-
garan eu veinte plazos iguales ó lo que es lo mis-
mo, durante diez y nueve años. A los comprado-
res que anticipen uno ó mas plazos, no se les ha-
rá mas abono que el 3 por 100 anual; en el con-
cepto que el pago ha de ejecutarse al tenor de lo 
que se dispone en las Instrucciones de 31 de Ma-
zo v 30 de Junio de 1855. 
i . * Según resulta délos antecedentes y de 
más datos que existen en la Adininislracioo de Ha-
cienda pública de esta provincia, las fincas deque 
se trata no se hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente se indemniza-
rá al comprador en los términos que en la ya c i -
tada ley se determina. 
5. " Los compradores de bienes compren-
didos en las Leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por falla 
de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera otra 
causa justa en el término improrogable de quince 
dias desde el de la posesión. La toma de posesión 
podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga 
a los compradores. El que verificado el pago del 
primer plazo del importe del remate, dejase de 
lomarla en el término de un mes, se considera-
rá como poseedor, para los efectos de este artículo. 
6. * El Estado no anulará las ventas por fal-
las ó perjuicios causados por los agentes de la Ad -
ministración, é índependieules de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á salvo las accio-
nes civiles ó criminales que procedan contra tos 
culpables. 
7.* Las reclamaciones que con arreglo al 
artículo 173 de la Instrucción de 31 de Mayo de 
1835, deben dirigirse a la Admimsiracion antes 
de enlabiar en los Juzgados de primera instancia 
demanda contra las fincas enajenadas por el Esta-
do, deberán incoarse en el preciso término de los 
seis meses inmediatamente posteriores á la adju-
dicación. Pasado este término, solóse admitirán en 
los Juzgados ordinarios las acciones de propiedad 
ó de otros derechos reales sobre las fincas. Estas 
cuestiones sesustanciaran con los poseedores, c i -
tándose de eviccion a la Administración. 
8 ' Los derechos de espedienie hasta la tO' 
ma de posesión, serán de cuenla del rematante; 
9.1 En las fincas que contengan arbolado, 
viene obligado el comprador a prestar la lianza 
prevenida por instrucción. 
10.a Por el art. 3 ' del Decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Noviembre úitimo 
y publicado en la Gacela del siguienle día 2 i , se 
autoriza la admisión por su valor nominal de los 
bonos del empréstito de 200 millones de escudos, 
en pago de las fincas que se enajenen por el lisia-
do, en virtud de las leyes vigentes dedesamoili-
zacion. 
Lo que se anuncia a l público p a r a cónocimien-
lo de los que quieran interesarse en la adquisición 
de las espresadas fincas. 
NOTAS. 
1* Se considerarán como bienes de cor-
poraciones civiles, los de Propios, Beneficencia 
e Instrucción púb ica, cuyos productos no ingre-
sen en las cajas del Estado, y los demás bienes 
que bajo diferentes denominaciones corresponden 
a la provincia y á los pueblos. 
2." Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre; los de Instrucción pública superior, 
cuyos productos ingresen en las cajas del Estado; 
los del Secuestro del Ex- lnfanle Don Carlos; los 
de las órdenes milifaresde San Juan cleJerusalén, 
los de Cofradías, Obras pías, Santuarios y todos 
los pertenecientes, ó que se hallen disfrutando los 
individuosó corporaciones eclesiásíicas, cualquie-
ra que sea su nombre, origen ó cláusula de su fun-
dación, á excepción de las Capellanías colativas 
de sangre. 
Soria 7 de Mayo de 1870.—Kl Comisio-
nado principal de Y e i ú a s R a m ó n Gi l Rubio. 
SORIA: ímp. de D. Francisco P. Rioja. 
